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EPSG 960
Inschrift:
Transkription: 1 [- - -Avit]ianus
2 [- - -]us Avitia-
3 [ni- - -]nus Secundin-
4 [- - -]a an(norum) s(-) s(-)
5 [- - -]niani an(norum)
6 [- - -]vau[. . . .].
Anmerkungen: 3: II für E.
Übersetzung: Der Grabstein wurde von einem Avitianus für mehrere Personen errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Sarkophag aus Kalkstein an allen Seiten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 37 cm
Breite: 29 cm
Tiefe: 18 cm
Zeilenhöhe: 2,5-3,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359)
Geschichte: Zwischen 1901 und 1905 bei der spätantiken Fliehburg gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
Konkordanzen: ILLPRON 01959
AIJ 00037
RIS 00358
UBI ERAT LUPA 1678, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1678
Abklatsche:
EPSG_960A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_960B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_960A
EPSG_960B
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